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BAD IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.l KESIMPULAN 
Berdasarkan masalah yang ada dan basil pengamatan yang telah dilakukan 
tentang pengaruh penyinaran terhadap peningkatan produksi telur pada peternakan 
ayam petelur" SUMBER TANI FARM ", dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. 	 Penyinaran tambahan yang diberikan pada saat malam hOO atau 
pada saat cuaca gelap dapat mempengaruhi aktivitas hormon 
produksi yang berpengaruh terhadap produksi telur. 
2. 	 Pengaturan cahaya yang teratur dan terkontrol pada suatu 
peternakan ayam dapat mempengaruhi waktu bertelur pada ayam. 
3. 	 Sinar matahari pagi dan siang hari dapat merangsang terjadinya 
ovulasi dan oviposisi. 
IV.2 SARAN 
1. 	 Perbaikan managemen baik perkandangan, pakan ataupun sanitasi. 
2. 	 Perlu adanya seseorang yang lebih mengetahui atau menguasai 
pengetahuan tentang petemakan misalnya seorang Dokter Hewan, 
Sarjana Petemakan atau Ahli madya. 
3. 	 Biosecurity yang lebih teratur akan menguarangi resiko k~adian 
penularan penyakit. 
4. 	 Menyediakan bak pencelupan kaki di setiap pintu masuk kandang 
untuk fumigasi. 
5. 	 Disiplin jadwal pengaturan kerja karyawan. 
6. 	 Penerapan penyinaran kandang terhadap kandang - kandang yang 
lain. 
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